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O site da revista Horizonte Geográfico traz trechos de matérias publicadas, 
além de notícias atualizadas e enquetes envolvendo política, economia, cotidiano 
e meio ambiente. Há também links para publicações da área, filmes especiali-
zados e agenda de eventos.
CARTA DA TERRA 
http://www.cartadaterra.org.br
O site brasileiro sobre a Carta da Terra, compromisso internacional assu-
mido por organizações ambientais, instituições educativas, grupos religiosos, 
conselhos de governos locais e outras organizações comunitárias em prol do 




Reportagens sobre a cultura, os fenômenos sociais e a vida comunitária que 
se desenvolvem em torno da língua portuguesa. Traz também seções especiais 
com curiosidades, como a origem de determinadas palavras e suas inusitadas 
aplicações no dia-a-dia.
UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE 
http://www.unilivre.org.br
Organização não-governamental curitibana que reúne e dissemina informa-
ções sobre sustentabilidade para o público em geral. O site traz notícias sobre 
as atividades da organização, além de uma galeria de fotos das atividades e da 
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O Site sobre as atividades da Expedição, iniciada em 2000 com o objetivo 
de implantar bibliotecas em comunidades rurais da Amazônia. Atualmente, de-
senvolve também ações para integrar os habitantes de grandes centros urbanos 
com os da região amazônica.
BIBLIOTECAS DA CIDADE DE SÃO PAULO 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/biblioteca/PaginaInicial.asp
Traz a relação das coleções e serviços de todas as bibliotecas públicas da 
cidade de São Paulo, cidade com a maior rede de bibliotecas do País. Desta-
que para a Biblioteca Mário de Andrade, com seu acervo de obras e imagens 
digitalizadas.
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